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NOTES ZIGNEMATOLOGIQUES
- I
PRESENCIA DE ZYGNEMOPSIS FERTILIS
(FRITSCH ET RICH) TRANSEAU,
AL PLOCON D'UN BASSAL, A FORMENTERA
Coiuunicacid presentada cl dia 18 de maig de 1972 pel doctor
XAVIER LLIMONA
Dcpartamcnt do Botanica. Facultat do Cicncics
Universitat de Barcelona
F.1 Hies de desenibre de t()67 foil bastant plujos a 1?ivissa i it Fotnten-
tcra. Eli arribar-hi nosaltics al final (l any Iii havia cncarat abuudants
bassals i cis fongs estavcn en plena produccio de carpofors. En on grup
de bassals poc profunds, sobre el Tossal dels Molins, a Sant Fraucesc
Xavier (Forntentera), en terreny calcari, gaircbc pla, entrc codices de roca
nua iutpernteabilitcatda per abundant ((terra rossa)), creixia un abundant
plixon viscos, de color vend poma, quc resultit integrat per ics espccics
do zignenlals objects d'agncsta rota, juutauicnt and) una cspcccc (I Ordu-
goFiilUli, cstcril. Lis margcs dCIS bassals, resentment descoberts per 1'cvat
poracio de l'aigua, crcu abundauuucnt colonitcats per diverses espccics
de R icrin.
La eontposicio (IC Its niostres foil la segiicnt: Z giicnui(isis (erlilis _j.1.
Spirogyra lagcrlici>nii i.i, Spirogyra silvicola t.1, Ocdogoiiiiini sp. ].t.
Dcscripcid de les espccics
Zi,giieniopsis ferlilis (Frilscli ct Ri(-h) "1 iaiiscau (fig. i ). Filaments tcll ties
do ,u-,1-„ la, (to) * tic gruix, per r),-So-toG i,, (6) tlc Ilargadit, anib aspects
de Z 'gneina, cs it (li ', anib dos cloroplasts arrotlouits i autb expausious
radials ce11Urats cadas(un per 1111 pireuoide (fig. 1.1). Lntre cis abtuidauits
filaments cstcrils, u'Iii ha alguus (jtte prescutcu aplanospores seriades, en
tots cis grans (IC inadtu'a(in. "l anlI)c hi son frequents filaunents d'aciucts,
de i, tl'ani >laulat x do Ilarg, tucittbraua gggruixuda (fins a
estratificada, citoplasiua compacts.
1?1 proccs seguit en llur foriuacio sclubla el segiicnt. Li ciloplasniat
coriicnca it coiidcnsar-SC vcrs cl centre do lit ccllula, quc contc11' it it iuflau'-SC,
en ocasions (IC mantra asinictrica (fig. 1.2, 1.", t.4). Be (fill ell a(lucsta
fast alguns filaments presentee iuflaments alterns, cone cs propi de %ygiiC-
niopsis dccussala Transeau, aqucsta disposicio cs nlcs aviat rara (fig. 1.5).
En la fase segiicnt, el citoplasina coucentrat va adquiriut forma do
bota, llisa i de bases concaves. Iii a(fucsta Ease, this podricni denoniinau
tl'<<ott de taurou les futures apl;uiuspores elan ja belt ietlividuilivades,
liuiita(les per uea ntcnibiaea grogueeca, si be a 1'ieterior eoetiiiuen visi
. Ends pa tintcsis, nuutbic do we uics.
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bfes els cloroplasts, verdosos. Les dimensions de lcs aplani^spores iuuna
lures son encara amplan^ent variables: 2^) 3r-qt (G) x 37 q6-7G ((i). En
1'cspai reslauL a f'apfanosporangi, comenca a aparcixcr un gel transpa-
rent, esCruclw^at en capes (figs. i.6, i.8, i.g). Una alts caracteris^ica cs
1'abundant prolifcracio do bactcris, fimitada a la supcrlicic dcls aplanos-
poraugis.
l,n la Ease segiicne, el cos d'<<ou de tauro» sofreis discs evaginacions,
una darrcra 1'af^ra, dcls cstrcros coucaus, i agafa una forma do Iliuunui
1,1(;. 1. ---- Z I "llc I I I o I) s i's f( I I i I i's. I . Ce I -
lUla %CgCtJli%a, X-"75- 2, 3, 4. Illi(I
tie la forma66 (I'mia aplan6spota,
x -75. 5, 6. Fase W^mti de tam(o
(Cslat lll^s fic(l6clit 11 la Illostla),
x 275- 8, 9. Fase tie Ilil"Olla i illi(i
tic la Illadma(i() de I,aplafl6spola,
x ;.'75. If). APlalli)',P()Ics IlUld"Ics,
x :^oo. ti, 12. Aplau6spora madma
Nkla per la base i tie costat, X500.
Guides: 34-1^ I^. X 77 ^.^). f^:u aquesta Ease, efs cloroplasts can esscnt reab-
sorbits, cl col•loidc pcceic csU^a^iGriC cs fa Hies visible, 1'aplauospora cs
va iudividualiezanl, afhora quc cl Iilamcut cs va ^ornanC fragil i cs frag-
nrcnta cis grups do ^ a io ccl^lufcs, amb Ics apfan^^spores madures cu
posicio Germinal ((ig. i.j, i.8, i.q).
Lcs apl,uiuspores iuadures, tares a la nosU^a rccul•lcccio, son cleganl
menl ornamcn^adcs i tenon wia forma yuc rccorda les zigi^spores d'algu
ues DcGar^^a ([ig, i.io, i .ii, i.i^^ ). Son cilindriqucs, de bases gairebe
i (i8
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planes i, latcralmcnt, prescntcn una earena bastant proniincnt a la zona
equatorial. La menibrana, gruixuda, tc una coloracio de citrina daurada,
amb u^ansparcncies ^^erdoses, i cs amplamcnt escrobiculada. Quedcn Iliures,
en diferents positions, a 1'interior d'una ^^csicula limitada per una mcm-
brana Tina, grogucnca que tapissa la part inllada do 1'csporangi. La
recta d'aquest presenta sempre el col•loide pectic, grisos, estructurat en
capes. Les diu^cnsions do lcs cspores mcs niadures vistes son do i6-i8 ^, do
^rui^, per 8-fig-q6 ^, de diiuuctre. lils aplanosporaugis cs dilater Tins a
Aquesta descripci6 coincideix forca anib la de Zy^^ie»in(^sis fertilis
(Fritsch e[ Rich) Transeau 1934. Ls tracta d'una espccie trobada exclusi-
Fi(;. -,. -- SI)iPogva lagcilicitnii.
Fili"ll"Its I'll" lifi(ills. 1, x 1 15; 2,
x I "); 3, 4, 5, x 17.5- 6- 12, - SPI, o9V?-(1
sill'i(ola. 6, (d.1111a Iflastillilla Ne"cla-
ti%;I, x 135; 7, Pf"Clitilgis ')];Is( [dills,
x 135; 8, ,;Illlcl;lllgis IcIll(Alills ;11111) /1-
OT"I", X7(); 9, id., :11,11) zi,,OsPol-cs
inlillattlics, xl(m): lo, id., X1.1o; 11,
(01111C.S f^AHIS i CS16-ik, Xllo; 1-1, ^J/j-
cs, x 1 -"5.
vameut a Sudiifrica (hassal a la ^^ora del riu Harts, Newlands). Per be
que el opus, se^ons la (i^ura do TKnNSr;nu (^^^r^^) csta cstablerC sobre
^uaterial i^nmatur, cus scnibla prclcrilalc do col^locar la rostra rccol^lcccio
en aquesri espccie. Provisionalment, doncs, la rostra descripcio com-
plcta la do ^hRANSIiAU,
Cal suhratllar la notable disjuucio do 1';trca, esplicahle potser sim-
plen^cnt per la tares, de 1'espccie. Peru no podcui sostreure'ns a la teinp-
tacio de recordar altres disjuncions coniparables, cone la de la falguera
^Gg
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P('/1 (1(W ralnrolelano.+ (ICs (;uillcrics - slid i est d'.\lrit a). o I;t do la tnols t
Oetlipocliella altslralis (Cap do Crcus, Port Bou, Vall Fcrrcra-Stid,ifrica).
1?n tot cas, es tracta d'una cspecic interessant, pertanyent a on gencre
molt poc citat al nostre pals, on bs rcpresentat per cspecies (coin Z)lgne-
lnopsis desmidioides, citada per NIARGALEF, 195(i) molt diferents per llur
lnorfologia i ecologia (aigiies abides).
A lit vista del treball de GAUrnIER-Lu:vRE (1965) trobenl clue a 1':Africa
del Nord in ha tanlbc Zvgoenlopsis notablemcnt prosinls al nostre, i espe-
cialnlent: Z. montana Gauthier-Licvre, de ccllules 1116s estrctes (1:1-16 it)
i aplanbspores tanlbc tricarinadcs, per b6 que nibs inflades (Algeria, al
boss de Tcnict el Haad) i Z. barcellse Gauthier-Licvre, de ccllules poc
nibs estrctes (18-20 [,) i aplanbspores tanlbc escrobiculades perb doliforines
i poc netanlent carinades (Cirenaica, Daya de Barbel).
Spirogyra lagerheimii Wittrock (fig. 2.1, 2.2, 2.3). ccllules vegetatives
anlb un cloroplast, anib 1,5-2 voltes, septes rectes, 29-30 p. d'anlplada per
90-100 p, do llargada.
Copulacio escalarifornlc; esporangis cilindrics o molt lleugeranlcnt
dilatats. Zigbspores cl-liptitlues, soviet lleugcrantent pull"c"udes als ex-
trents, auub el nlesospori finanlent puntejat, groc brtutenc, '9),5-,12 ij. x 53-
68 p. (6).
llules vegetalives amb unSpirogyra silvicola Britton (fig. Ce
cloroplast anlb 2,5 a 3,5 voltes, septes rectes 31,5-;5 11 (37) x 7()-103 111.
Copulacio escalarifornte; esporangis serials, cilfndrics o lleugeranlent
dilatats, 53-54-5(i p. (5) d'aniplada; tubs copuladors iguals; zigospores ellfp-
tidues, Vises, 37-45-50 I. x 59-70-83 v. (15).
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